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ריצקת  
 
תוחפשמה תחוור לע הבר העפשה הלשממה ביצקתל ,  דיעמ םלועבו ץראב ירקחמה ןויסינהו 
 הלשממה תוברעתהש ) תויתרבח תואצוהו יוסימ  ( ינועו ןויווש יא לע העפשהב יטננימוד םרוג איה   .
ןדמואה  יפל  , ילכלכה  ןויוושה  יא  תא  ןיטקמ  לארשיב  ביצקתה ורועיש  תיצחמכב   .  םינשב
ל םידע ונייה תונורחאה  תוינידמב תויתועמשמ תורומת הנידמה ביצקת  ,  ןהו תואצוהה דצב ןה
יוסימה דצב  , לארשיב תיבה יקשמ לש םתחוור לע תורישי ועיפשה רשא  . תירקיעה הרטמה  לש 
בו הלשממל תשגומה ביצקתה תעצה לש םייתרבחה םיטביהב ןויד רשפאל איה וז הדובע יי ח ו  ד
תוסנכהה תקולח לע תוכלשהב  .  תוסנכה לע םינושה ביצקתה ימוחת לש תיפרצמה העפשהה
  םינשב  תיבה  יקשמ 2006-2001  לש  תוסנכהב  םייונישה  תא  דמאש  לדומ  תועצמאב  הנחבנ 
הייסולכואב  םינושה  םינורישעה  . הלאה  םימוחתב  ודמאנ  םייונישה  : רישי  יוסימ  ,  ימולשת
הרבעה  , עמ " ו הכירצ ירצומ לע מ " ןיעב תורבעה  "  ךוניח יתוריש לש יפסכה ןכרע תא תוגציימה
הלשממה ןומימב תוחפשמל םירבעומה תואירבו  .  
 
 םידיעמ הדובעב םיגצומה םיאצממה  לע ה  ריחמ ה  יתרבח  הובגה  לש ה  תוינידמ  הפוקתב הטקננש
תרקחנה  , רצקה חווטב תוחפל  .  םירעפב לודיגה לע ביצקתב וקדבנש םייונישה לש העפשהה תא
תרבחה  םינשה ןיב םיי 2001  דע  2006 םיכרד המכב דומאל רשפא  :  
 
א .    תוחפשמה ןיב ןויוושה יא תא הלידגה ביצקתה לש תללוכה העפשהה )  ידי לע דדמנש יפכ
ג דדמ ' יני  (  לש רועישב 8% .  
ב .   ה " יקנה חוור  " ךוניחו תואירב יתורישו תואבצקמ תוחפשמ לש  , םיסימה ימולשת יוכינב  ,
ב ןותחתה ןורישעב דרי - 643  ₪  חל  ינשה ןורישעבו שדו ) הטמלמ  ( ב - 458 ₪   .  תוחפשמ לצא
תוהובג תוסנכה תולעב  , הכופה איה הנומתה  :  החפשמ לש הנידמה ביצקתל המורתה
 רתויב הובגה ןורישעב ) ךוניחו תואירב יתורישו תואבצק תוחפ םיסימ  (  וז הפוקתב הדרי
ב - 1,246  ₪  שדוחל  . ב המורתה הדרי יעישתה ןורישעב - 674  ₪  שדוחל .  
ג .   אצותכ  תיבה יקשמ לש תמאתומה הסנכהה הקחשנ תיביצקתה תוינידמהמ ה )  הסנכהה
ךוניחו תואירב יתוריש יווש תפסותב היונפה  (  ןיבש םירועישב םיכומנה םינורישעה ינשב
10-7 םיזוחא   .  םינוילעה םינורישעה ינשב החפשמ לש תמאתומה הסנכהה התלע דגנמ
 ןיבש םירועישב 5-4 םיזוחא  .  
 
שמשל לוכי הז לדומ ףטוש ןפואב הנידמה ביצקת לש תיתרבחה העפשהה תכרעהל  .    21
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א ו ב מ  
 
 םינדמוא גיצמ הז רמאמ םייתומכ  םינשב וב םייונישהו הלשממה ביצקת לש העפשהל  2006-2001  
תוסנכהה תוקלחתה לע  .  וידדצ ינש לע הלשממה ביצקתל –  תוסנכההו תואצוהה  –  הבר העפשה 
הייסולכואה  לש  החוורה  תמר  לע  , םיילכלכה  םירעפהו  ינועה  ידממ  .  ץראב  ירקחמה  ןויסינה
יעמ םלועבו  תא םיעבוקו הלשממה לש תוברועמה תדימ תא םיפקשמ ובכרהו ביצקתה לדוגש ד
קפת י תוסנכהה  לש  שדחמ  הקולחבו  םייתרבח  םיתוריש  תחטבהב  הד  .  םיגצומה  םיאצממה
 הדובע לע רישיה יוסימהו יתרבחה ביצקתהש םירומ וז הדובעב םימצמצמ יא תא  -  ןויוושה )  דדמ
ג ' יני  ( שיב תוחפשמה ןיב םיבאשמה תקולחב ב לאר ל בורק - 50%  .  
 
ב  הלשממה  לש  הדיקפת  קוזיחב  ךרוצה יאו  ינועה  םוצמצ - םירצונה  ןויוושה  הדובעה  קושב 
 החימצ לש תעב םג אלא ילכלכ ןותימ לש תותעב קר אל ררועתמ תוסנכהה לש שדחמ הקולחבו
תילכלכ .    החוורה תמר תא םירפשמ החימצו ילכלכ חותיפ  תעצוממה הייסולכואה לש  ,  ךא  קשמב
ארשיה םניא  יל םיילכלכה  םירעפה  םוצמצל  םיליבומ  )  ןמסוז  , 2004 , ו  צברטסו  רדנרב ' יקסני  ,
2005 (  . יאל  החימצ  ןיבש  רשקה  תייגוס - יתלבה  החימצה  עקר  לע  תדדחתמ  ןויווש    תנזואמ
תובר  תויברעמ  תולכלכ  תנייפאמה .   תיליע  היגולונכט  תטומ  החימצ ,  היצזילבולגה  יכילהתו 
מה  ץוח  רחסל  הפישחהו יטיס ה  תא  ם   שוקיב מ תויתרוסמה  תוישעת תומדקתמ  תוישעתל   םה 
יאב  היילעל  תוביסהמ  םייתש - תויברעמ  תורבחב  ןויוושה תובר   . יאב  היילעה  תמגמ -  ןויוושה
שתה תונש לש היילעה ילג ומכ תופסונ תוביסב הצוענ לארשיב  םידבועה ףקיהב לודיגהו םיע
רכשה ירעפ לע םייעוצקמה םידוגיאה לש העפשהה םוצמצו םירזה .  
 
 וז הדובע  לע ביצקתה תעפשה תא תנחוב לפתהה ףצר לכ לע תוסנכהה תקולח ג  קר אלו תו  לע ינוע ,  
ןיעל רתוי תוטלוב תוילילשה ויתועפשהש  . ל  לע ביצקתה תעפשה תניחב יא - ה תוביס המכ ןויווש  :
יא - תוינעה תויסולכואב העיגפל רבעמ רוביצה תחוור לע עיפשמ הובג ןויווש  ,  םרוג אוהש ךכב
יאל -  טקש יתרבח  , תועקשהב עגופ   ) Perotti, 1996  ( ו ךוניחב תלוכי יטועמ לש העקשה ןיטקמ .  ךכב 
עגופ יא  - ןויוושה החימצב  )  ןהד  , צינורימו רורד ' ב  , 2000  ; Galor & Zeira  , 1993 (  תא לידגמו 
 ויתואצותב לופיטהו עשפ תעינמל תירוביצה האצוהה ) Demonbyues & Ozler, 2005  (  תאו
לחה לע תואירבה תואצוה  רתוי היוקל םתואירבש הייסולכואב םיש ) Crepaz & Crepaz, 2004  .(
ןכ ומכ  , יא תוארל הצור היה רתוי תוהובגה תוסנכהה ילעבמ קלח םגש ךכל תויודע שי -  ןויווש
יא תנטקהל הלשממה תולועפב ךמותו רתוי ךומנ -  ןויוושה ) םיבאשמ תאצקה  , 2003  ; Hills, 
2004 .(  
 
  זאמ  הלשממה  תוינידמ 2002   הרבע  תכל  יקיחרמ  םייוניש  .   הליחת  הלשממה  תואצוה  וצצוק
קשמה תא דקפש ילכלכה ןותימה בקע הרצונש תיביצקתה הקוצמל הבוגתכ  תומגמ תובקעב 
הדאפיתניאהמ האצותכ ינוחטבה בצמב הרמחההו תימלועה הלכלכב תוילילש  ,  ןכמ רחאלו  ךשמנ
 יביצקתה ןוסירה ילחה םהילעש םיילכלכה םידעיה תא גישהל הרטמב הלשממה הט  .  הרטמה
 רתוי הנטק תוברועמ םע הלשממ איה הנמוסש – םיסימ תוחפו תירוביצ האצוה תוחפ  .  ץוציק   2
יתרבחה ביצקתה לע תשוה קומע  , ו ב י י ח ו ימואלה חוטיבה תובצק לע ד  , מהו י  םירישיה םיס  לע
הדובע רכינ ןפואב ותחפוה   .  תואבצקה תכרעמב וגהנוהש םיינבמה םייונישה חיטבהל םירומא  תא 
דיתעב םג יביצקתה ןוסירה  .  תוינידמ  הסנכה סמ ירועיש תתחפה ךות ךשמתמה יביצקתה ןוסירה
בר תינכותב הנגועש -  תיתנש )  דע 2010  ( הדעונ  , היבצעמ יפ לע תוחפל  ,  קשמב החימצה תא ץיאהל
הדובעה  חוכב  תופתתשהה  ירועיש  תא  לידגהלו )    רצואה  דרשמ 2002  , 2003 (  .  היתואצות
 תוינידמ לש תויתרבחה  וז  תויריפמאה תויודעהמ הלועש יפכ  םינשל 2004-2002    ןה  תובחרתה
יאב תפסונ הקמעהו ינועה ידממב - ילכלכה ןויוושה .  
 
 תוטלחהה תלבק  תוינידמה לע  היתוכלשהב קימעמ ןויד אלל תובורק םיתעל התשענ ולא םינשב
השדחה  תוינידמה  לש  . מה  ביצקת  לדוגו  תילכלכה  תוינידמה  ידעי  לע  הלשממה  ינוידב  הניד
 לש םייתרבחה םיטביהה לש חותינ ףא אלא םייתרבחה םידעיה לש קר אל םמוקמ דקפנ ובכרהו
ביצקתה
1  .  חותינ תעפשה  ביצקתה   ןלהל אבומה םיילכלכה םירעפה לע  יעבוק לש םדיב עייסל לוכי
רתוי תולכשומ תוטלחה לבקל תוינידמה  ,  הייארבו תויתרבחהו תוילכלכה תוכלשהה לש הבחר .  
מ וז הדובע הז ךרוצל הנבנש לדוממ םיאצממ הגיצ  .  חותינ לע םיאצממ תללוכ איה  עוציב  ביצקת
 םינשל 2004-2001  ביצקת לש העפשהה לע ןדמואו  2005 אש יפכ  י רש ה  תנשב תסנכה  2005  ביצקתו 
2006 אש יפכ  י רש ה הלשממה   . הנשב הנש ידמ ךרעיהל לוכי הז ןיעמ חותינ
2 ,  תגצהל ליבקמב תאזו 
ורקמה  תיזחתה -   תילכלכ הלשממה  לש  םיילכלכה  םידעיב  ןוידלו  .  לדומ  ןיעמ  אוה  לדומה
" המושת - הקופת  " –  םה םייתרבחה םידדמהו תוירקיעה תומושתה םה םייתרבחה םיביצקתה 
תוקופתה .  
 
 לש  חותינב  ללכ  ךרדב  תזכרתמ  תוסנכהה  תקולחו  תוחפשמה  תוחוור  לע  תוינידמה  תעפשה
הדובע  לע  יוסימהו  ףסכב  הרבעהה  ימולשת  , ה  םלואו  םייתרבח  םיתוריש  תנמממ  הלשממ
ךוניחו תואירב םה םהב םירקיעהש  . ו יביטקלוק אלו ישיא ןפואב םיקפוסמ הלא םיתוריש רשפא  
החפשמ  לכל םהלש יפסכה  יוושה  תא  דומאל  .  תקולח  לע  העפשה  ןבומכ  שי  הלא  םיתורישל
הייסולכואב תוצובק ןיב םיבאשמה  .  תירוביצה האצוהה לש הלוחתה תא וקדבש םירקחמ  ךוניחל
 םילדבה ואצמ תואירבו םירכינ   הלא םיתוריש לש תויביסרגורפה תדימב Davoodi, Tiongsin) 
& Asawanuchit, 2003 ; גבס  - דלבדנא ,   2004 .(  
 
הז בלשב  , דבלב ןושאר אוהש  , תידיימה העפשהב תדקמתמ הדובעה  , רצקה חווטב ,  םייונישה לש 
תיבה יקשמ לש םיבאשמה לע וללה ביצקתה ימוחתב  .  אל וה ואב  תעפשה ןובשחב  ה  לדוגב םייוניש
החימצה  רועיש  לע  הלשממה   תעפשהו  ה ב  םייוניש  הבוגתב  תיבה  יקשמו  םיטרפ  תוגהנתה
הלשממה תוינידמל  .  תועפשה שי םיבאשמה לש שדחמ הקולחל הלשממה תולועפלש קפס ןיא
רתוי ךורא חווטב תוימניד  . ןייצל יואר םלוא , פשה יכ איה םישדח םירקחממ תומשרתהה יכ   תוע
הלא ןה   םידגונמ םינוויכב םיתעלו לדוגה רדסב תונטק   רצק חווטל תועפשהל ) Li & Sarte, 
                                                  
1   ארה םיחותינה דחא  רבנז ידי לע השענ ךוניחה ביצקת לע תיתרבחה העפשה לש םינוש ) 1966 (  ,  אשונה תא קדבש
רצואה דרשמב םיביצקתה ףגא להנמכ שמישש תעב .  
2   הרשואש ביצקתה תעצה תמועל ביצקתה ךס עוציב לש הטמ יפלכ תיתטיש הייטס תמייק  .  וז הייטס ללכ ךרדב
הלודג הניא .    3
2004  .( ןכ ומכ  , ה םיכומנה םינורישעה לע ביצקתה לש תידיימה העפשה רתויב הבושח  ,  רחאמ 
רתוי ךוראה חווטל רצקה חווטה ןיב רשגל ידכ םיקיפסמ םיבאשמ םהידיב ןיא רומאכש  .  לכב
יצה האצוהה הרקמ  ידכ תוינידמה יעבוק תושרל דמועה ירקיעה ילכה איה תיתרבחה תירוב
יא לע עיפשהל - ןויוושה , ש רחאמ   רומאכ  החימצה בצקב הצאהל  המצעלשכ  ילארשיה קשמב ןיא
ןויוושה יא לע תקהבומ העפשה .    
 
 תוינידמ יביכרל םיעגונ הדובעב םיגצומה םייתומכה םינדמואה ש היה  רשפא  –  ינותנ סיסב לע 
ךתח   – ל   לש  תונוש  תוצובקב  תוחפשמה  לש  הסנכהה  לע  םהב  םייונישה  תעפשה  תא  דומא
הייסולכואה  .  ןובשחב ואבוהש םייונישה תואירבו ךוניחל הלשממה יביצקת אולמל םיעגונ  ,  ןכו
בל  דסומה  לש  האצוהל י םידליה  תובצק  ימוחתב  ימואל  חוט  ,  הייסולכואל  הסנכה  תחטבה
י יטועמ םישישקל הסנכה תמלשהו תירוישה תלוכ  . כ הווהמ הלא םיפיעס לע האצוהה - 35%  
 דסומה לש תואלמגה ימולשתמ )  עברכ – הסנכה תחטבהו םידלי תובצק   , כו - 10%   –  תמלשה 
םישישקל הסנכה  .( כ הוויה הסנכה תחטבהל הלמגבו םידליה תובצקב ץוציקה - 60%-55%  ללכמ 
 םינשב תשוהש ץוציקה 2002   –   2006  . ימדהה תלוכי יטועמ םישישקב רבודמשכ  הסחייתה הי
םישישקל  הנתינש  תפסותל  , ץוציק  היה  אל  הז  ףיעסב  ןכש  .  ןובשחב  ואבוה  יוסימה  םוחתב
עמה רועישבו הדובע לע יוסימב םייונישה " מ  םהש  םישילש ינשכ  תוסנכהה ללכמ  םיסיממ  .  אל
ןוהה לע יוסימה ןובשחב אבוה .  
 
םינותנה סיסבו היגולודותמ  
 
מהו יתרבחה ביצקתה תוינידמ לש העפשהה  םינשב תוחפשמה לש ןהיתוסנכה לע םיסי 2006-2001  
 החפשמה תואצוה רקס ינותנ סיסב לע הדמאנ 2002   התשעש הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה  ,   
  לע  סיסב  ינותנ   תימואלה תואנובשחהו ביצקתה , לע ןכו     סיסב  הפוקתב וגהנוהש הקיקחה ייוניש
וז  .  םינשל 2004-2001 ביצקת לש עוציבה ינותנ וחקלנ  חה י תואירבהו ךוני ,  תנשל וליאו  2005
3  
 ביצקתה חקלנ תסנכה ידי לע רשואש  . ל םינותנה - 2006  ביצקתלו הלשממה תוטלחהל םיסחייתמ 
ש הרשיא איה  ינויב  2005  .  אצומה תדוקנב םייתומכה םינדמואה םיעגונ  תנשל  2002  םבושיחו 
תוסנכהה תוגלפתה לע ססבתמ  , םיריחמהו רכשה תומר  , הנבמהו הקוסעתה יסופד  לש יפרגומדה 
וז הנשב הייסולכואה  . ךכיפל  ,  ובכרהב וא ביצקתה לדוגב םייונישהו הקיקחה ייוניש לש הימדהה
  םינשל 2001 ו  - 2006-2003 ל  האוושהב  הכרענ  - 2002  תוילכלכה  תויוחתפתהב  תובשחתה  אלל 
תויפרגומדהו  .   תא  םיאטבמ  וז  הדובעב  םיגצומה  םייתומכה  םינדמואה  וז  הביסמ  העפשהה
 הייקנה ש ביצקתה תוינידמב םייונישה ל  ,  לש המרב םיעובק םיראשנ םינתשמה רתי לכש החנהב
 תנש 2002  ,  םינשל םייתומכה םינדמואה לכו 2006-2001  םיגצומ   יריחמב 2002 .  
 
 לבגומ חותינה  אופא םיסימהו הכימתה תוכרעמב םיאבה םייונישל :  
 
                                                  
3     לש ךוניחה ביצקת תאוושה ךרוצל   2005  לש הזל  2004  ,  תנש לש עוציבה ךרעוה 2005  לוצינ יזוחא ךמס לע 
 תומדוק םינשב ביצקתה )  לש בורל אוה לוצינה זוחא תואירבה ביצקתב 100% .(    4
בצק ו ימואל חוטיבל דסומה ת  
 
    םינשב םידליה תואבצקב ץוציקה 2006-2002   ו םיריחמה דדמ תיילעל םאתהב ןנוכדע יא  .
 חותינה עגונה ל  - 2006  הלשממה תוטלחה לע ססובמ   ינוימ 2005    ביצקת יבגל 2006  ,  ךכיפלו
 תישארב םייתסהל תורומא ויהש העשה תוארוה לש ןפקות תכראה תא ןובשחב איבמ 2006
4 .  
 
    עצמאב עצובש הסנכה תחטבהל הלמגב ץוציקה 2003 .  
 
    תלדגה ב הסנכה תמלשהל םיאכזה תלוכי יטועמ םישישקל הנקזה תבצק - 2005 .  
 
ןובשחב ואבוה אל  : ה  לש התחפה 4%     תיברממ    תואבצקה     הפקותש   ב גופל רומא - 2007 )  ץוח  
מ זה תובצק י  התחפההמ קלחש הנק –   2.5%   –  עצמאב רזחוה  2005  (  הלטבא חוטיבב םייונישה ןכו
םילטבוממ תואכז תלילש היה םרקיעש  . כ ומכ ן  , יאל תעגונ הניא הימדהה -  ויהש תואבצקה ןוכדע
יכ ררבתהש רחאמ עצוממה רכשל תודומצ    דבעידב התיה וז תוינידמל  תנש דע 2005    העפשה
תילוש   בקע רכשה תקיחש     םינשב 2004-2002 .  
 
 םירישי םיסימ  םידיחי לע עמו " מ  
 
 רישיה יוסימה תכרעמב םייונישה תיימדה – רבו ימואל חוטיב ימדו הסנכה סמ   תואי –  לע הכרענ 
החפשמה תואצוה רקסב םימייקה םינותנה ברמ יפ  .  לש ןוהמ תוסנכה לע םינותנ רדעה תאפמ
רוביצה ,  וניא חותינה  קסוע   ב ב לטוהש ןוה לע יוסימ - 2003 ו  ףא  אל  ב רועיש תלדגה ו ב  - 2006  . ה הדובע  
תקסוע הניא םג   ב םיקיסעמ לע וא תורבח לע םיסימל תוסחייתה  , םידיחי לע קר אלא  . ה  חותינ
ה םייונישה תא ללוכ הלא :  
 
     םינשב  םידיחי  לע  הסנכה  סמב  המרופרה  תגהנה 2006-2003  סמה  תוגרדמב  םייונישהו 
לושה םירועישבו י  זאמ םי 2001 .  
 
   טהה םוצמצ ב סמ תובטהל וכזש תימואל תופידע ילעב םירוזאב םירוגמ ןיגב סמב תוב - 2004 .  
 
   ילעל םאתהב יוכיזה תדוקנ לש ןוכדעה לוטיב םיריחמה תי   מ - 2005 .  
 
   ב דבוע וניא וגוז ןבש דבועל יוכיזה תדוקנ לוטיב - 2005 .  
 
   ב תואירב חוטיב ימדו ימואל חוטיב ימד לש םירועישבו תוגרדמב םייונישה - 2003 בו  - 2006 .  
 
                                                  
4   תוריחבה תמדקה לשב תסנכב ןוידל ואבוה אל ולא הלשממ תוטלחה .    5
 הרקתה לוטיב נכהל ס  חוטיב ימדב תבייחה ה  עצמאב 2002  עצמאב התרזחהו  2003  ואבוה אל 
ןובשחב  , ייונישה אל ןכו ב וגהנוהש ם - 2004 תמדקומה היסנפה יוסימל עגונב  .  
 
    תאלעה  רועיש עמה " מ מ - 17% ל  - 18% ב   עצמא 2002 ,    הרזח ותדרוה ל - 17% ב  סראמ   2004  ,
תדרוהו ו   בוש   ב  רבמטפס 2005   ל - 16.5% . ב וגהנוהש םייונישה תא תללוכ הניא הימדהה  - 2005  
 םיסימב םיפיקע םירחא  . עמה תפיקז  " רצומ לע קר הכרענ החפשמל מ  ירצומ לע אלו הכירצ י
העקשה .  
 
ךוניחהו תואירבה יביצקתב תומולגה ןיעב תורבעה  
 
ךוניח יתורישב המולגה ןיעב הרבעהה לדוג תדימא ךרוצל  ,  ןומימב דימלתל האצוהה הבשוח
 הב םידימלתה רפסמל םאתהב החפשמו החפשמ לכל הפקזנ וז האצוהו ךוניח גרד לכל הלשממה
 לכב מ דחא תעברא   גרד י   ה ךוניח ה  הלא  : ידוסי םדק ךוניח  , ידוסי ךוניח  , ביטח םייניב ת  ןוכיתו 
ההובג הלכשהו )  םליגל םאתהב וכיוש םידימלתה (  .  תואירב יתורישב המולגה ןיעב הרבעהה לדוג
היצטיפקה םלוס לע ססבתהבו החפשמה ינב לש םליגל םאתהב החפשמ לכל הפקזנ  ,  שמשמה
 תואירב יתורישב שומישלו תואירב יכרוצל בוריק ליג יפל  .  בושיחב תמלוגמה הקזחה החנהה
דמוא נ ממ התיה אל הלשממה וליאש איה הלא םי מ הלא םיתוריש תנ  ,  תונמממ ויה תוחפשמה
האצוה לדוג ותוא ןמצעב  . דועו תאז  , רסחב םיקול הלא םינדמוא  ,  ואבוה אל םבושיחב ןכש
םיפסונ םימרוג ןובשחב , רוזא יפל ביצקתה לש תילאיצנרפיד האצקה לשמל ומכ  םי  ,  הסנכה תמר
הייסולכוא תוצובק וא ;  תואירבהו ךוניחה יתורישב לעופב שומישה   םיירוביצה  תוחפשמה ידיב
)  ללגב םאו םהילא תושיגנו םיתורישה תונימז לש תוביסמ םא םיכרצ  , םימעטו תופדעה ( ;  ןבומכו 
םיתורישה  תוכיאב  םילדבה  .  שומישה  לעו  םיביצקתה  תאצקה  לע  רתוי  םיטרופמ  םינותנ
ורישב תירוזא המרב וא החפשמה תמרב םית דיתעב הלא םינדמוא רפשל ןבומכ םייושע  .  
 
חש תואירבלו ךוניחל יתלשממ ןומימב האצוהה ו תוחפשמה ןיב הקל  ,  רשפאה תדימב החקלנ
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש םיימואלה תונובשחה ינותנ ךותמ  . עגונב   ל  תואירבל האצוה
שי  תנש דע םינותנ  2004   – םייונישהו   םינשב תואירבל יתלשממה ןומימב  2005 ו  - 2006  ודמאנ 
תואירבה סממ םילובקתה תיזחתו תואירבה ףיעסל ןנכותמה ביצקתב יונישה יפ לע רקיעב  .  יבגל
 ךוניח יתורישל  יתלשממה ןומימה –  תנשל םה םימייקה םינורחאה םינותנה  2001  .  םג ךכיפל
ממה ביצקתה ינותנב שומיש ךות םייונישה ודמאנ ןאכ  יתלש )  תנש דע 2004 עוציב ביצקת יפל   ,
  תנשמו 2005 ןנכותמ  ביצקת  יפל   .(  האבוה  םינשהמ  תחא  לכל  הדמאנש  תילנימונה  האצוהה
 תנש יריחמל 2002 )  תיחרזאה תירוביצה הכירצה דדמ יפ לע  (  הייסולכואב לודיגה הכונ הנממו
לרה וו  תיטנ ) ךוניחו תואירבל המאתהב םידימלת רפסמ וא היצטיפק תושפנ (  , ל האוושהב - 2002  .
םיריחמב םייונישמ הכונמ אוה רשאכ ךוניחהו תואירבה ביצקתב יונישה לבקתמ הז ןפואב  ,
הבכרהבו הייסולכואה לדוגב
5  .  
                                                  
5   ךכ  , לשמל  ,  םיילאיר םיחנומב תואירבל ביצקתה ל - 2006   ה דדמ יוכינב בשוח  זאמ תיחרזאה תירוביצה הכירצ 2002  
 דעו 2006  ,  ןיב תנקותמה הייסולכואב לודיגה ונממ תחפוה ךכל ףסונבו 2002 ל  - 2006 כ לש רועישב  - 2% הנשל   .
 תיב יקשמ תואצוה רקסבש תוחפשמה ןיב הקלוח וז הכונמ האצוה 2002   . האר תטרופמה בושיחה תרוצ לע  : גבס -  6
 
עה םוכיס תר  
 
 תואצוההו תוסנכהה ינותנ לע תססבתמ הלשממה תוינידמבו ביצקתב םייונישה לש הימדהה
החפשמה תואצוה רקסב תוחפשמה ידי לע םיחוודמה  . נ חרכהב םימאות םניא הלא םינות  תא 
לעופב תואבצקה ימולשת וא םיסימה תייבג  . דועו תאז : תת  -  חווידה  רקסב םייקה  ןיב דיחא וניא
תואצוהה וא תוסנכהה יגוס  . תתל ןוקית השענ אל וז הדובעב - תואצוהה וא תוסנכהה לש חוויד  
 ללכב הסנכה ינורישע יפל וא טרפב   . חל תוגייתסהב סחייתהל שי ךכיפל  הרבעה ימולשת לש רובי
תואירב וא ךוניח יתורישב תומולגה ןיעב תורבעה לש םינותנה םע םיסימ וא  .  תונורחאה ולא
 ינותנ סיסב לע ודמאנ ה  ביצקת ו ה  תואנובשח ה תימואל  ,  םהש רקסל םיינוציח  .  רסחה חוויד ש  ל
רקסב תואבצק  , לשמל  , ש קלחל סחיב תואבצקה לש קלחה תא ןיטקמ רוגו ןיעב תורבעהה ל  ם
ב הרבעהה ימולשת תוינידמ לקשמ לש רסח ןדמואל ללכ תיתרבחה תוינידמה  .  
 
וז הדובעב םירושקה םיפסונ םיחנומל רבסה ןלהל :  
 
תילכלכ  הסנכה :   הדובעמ  תילכלכ  תוליעפמ  תיבה  קשמ  תסנכה  ) םיסכנ  לע  תולעבמו  (  ינפל
 ימולשת ה  ימולשתו הרבעה ה  הבוח ) הדובע לע סמ  , תואירב סמו ימואל חוטיב .(  
 
ה וטורב הסנכ : ותושרל םידמועה םייפסכה תורוקמה ללכמ תיבה קשמ תסנכה   ,  ימולשת ינפל
ה הבוח .  
 
וטנ הסנכה )  היונפ ( : ותושרל םידמועה םייפסכה תורוקמה ללכמ תיבה קשמ תסנכה   ,  ירחא
 ימולשת ה הבוח .  
 
וטורב תמאתומ הסנכה : ותושרל םידמועה םייפסכה תורוקמה ללכמ תיבה קשמ תסנכה   , כו  ן
תפיקז מ ויתוסנכה  " ןיעב תורבעה  " תואירבלו ךוניחל .  
 
וטנ תמאתומ הסנכה :  הבוחה ימולשת יוכינב וטורב תמאתומ הסנכה  ) ב שמתשנ דיתעב ו  היצאירו
תפסונ  , עמה תא םג התיחפמה " הכירצ ירצומ לע מ  , וז הדובעב אוה ףא בשוחש .(  
 
יקנה  חוורה :   וא  החפשמה  תסנכה  ה   ביצקתב  םירושקה  תורוקמהמ  שפנ ) ימולשת  הרבעה 
ןיעב תורבעהו (  ,  ףיקעו רישי יוסימל היתואצוה יוכינב – עמ  " הכירצ ירצומ לע מ .    
 
                                                                                                                                           
דלבדנא  , ב " יח יתורישל יתלשממה ןומימה  תוסנכהה תוגלפתהו תואירבו ךונ 2005-2001 "  , סמ םוסרפ  ' 88  תרדסב 
ןונכתהו רקחמה להנימ לש םידחוימ םירקסו םירקחמ  , ימואל חוטיבל דסומה .  
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םינורישע תרדגה : תינקת שפנל היונפה הסנכהה יפל ונייומ תוחפשמה   ,  הנומ ןורישע לכו 10%  
תושפנהמ  .  הסנכה לש עצוממה בושיחב ) סמ וא הבצק וא  (  ןתינ ןורישע לכב וא הייסולכואה ללכב
ל הווש לקשמ החפשמ לכ .  
 
ג  דדמ  בושיח ' יני :   לע  השענ  תינקת  שפנל  הסנכהה  יפ  , ושפנ  לולקשב ת .  לע  ביצקתה  תעפשה 
ג ידדמ תרזעב הפקתשה םירעפה ' חוורה בושיחב ןכו תוסנכהה תוקלחתה ןויווש יאל יני /  דספהה
ןורישעו ןורישע לכל  .  םיאצממה עגונב   ל םיפקשמ םינותחתה םינורישעה ינש  , רתוי וא תוחפ  ,  תא
עפשה תוינעה תוחפשמה לע ביצקתה ת .  
 
 
 םינשב הלשממה תוינידמ 2006-2002 : יללכ טבמ   
 
תירוביצה האצוהה םוצמצ  
 
 תוינידמ  לש  הינמיסמ  םיינש  םה  םירישיה  םיסימה  תתחפהו  תירוביצה  האצוהה  םוצמצ
 זאמ הלשממה 2002  .  םינשב תירוביצה האצוהב עצובש קומעה ץוציקה 2003-2002  םצמצל דעונ 
גה תא י ןוער מה תובקעב הלשממה ביצקתב רעפנש  ודקפש םירבש קשמה תא   ,  תע התואב ךא
 הלעפ הלשממה –  הרבעהה ימולשת תכרעמב םיינבמ םייונישו תוטלחה לש הרדסב  –  חיטבהל 
תירוביצה האצוהה תתחפהל יתנש בר לולסמ  .  התחפ הבחרה הלשממה לש  תירוביצה  האצוהה
  םינשב 2004-2002 כב  - 2.7   רצות  יזוחא  ) מ - 54.3 ב  - 2002 ל  - 51.6 ב  - 2004  ( גהו י  ביצקתב  ןוער
 הלשממה ב - 2004   ל דרי - 3.9%  רצות יזוחא  )  תמועל 5.6% ב  - 2003  ( –    ךומנ  העבקש דעיהמ טעמ
הלשממה  . ל - 2005   עבקנ ג דעי  י  לש ןוער 3 מת יזוחא  " ג  ,  ףסונ דעי עבקנ רושעה ףוסל דעו וז הנשמו
ב תילאיר לדגת תיתלשממה האצוהה ויפלש - 1% ה תרקתו  ועריג ן   לע הלעת אל   3 רצות יזוחא  .  
 
םייתרבחה םיתורישה ודמע םיצוציקה דקומב  , בו י חי ו ימואל חוטיבל דסומה תובצק ד  .  עבראב
 וקמטצה םינש  ללכ ןיעבו ףסכב תואלמגה םלשמ דסומהש  כב  - 1.6 רצות יזוחא   , כל דע ותחפו -
7.7% ב רצותה לש  - 2005  . מ םימולשתה ףקיהב תרבטצמה הדיריה - 2001    דע 2005   כתסה כב המ -
12% םיילאיר םיחנומב   ,  הייסולכואב שפנל עצוממבו – כב  - 18%  . דוחייב  הדחה הדיריה הטלב 
 הדובעה ליגב הייסולכואל תודעוימה תואבצקל םימולשתב – םידלי תובצק   ,  תחטבהל הלמגה
הלטבא ימדו הסנכה  . כב םידלי תובצקל םימולשתה וחנצ םינש עבראב - 45%  , כב הלטבא ימדל -
47% בהל תואלמגלו  כב הסנכה תחט - 25%  . ה בור  ץוציק  תואבצקב ץוציקהמ עבנ רצות יחנומב
ולא   –   1.3    ךותמ רצות יזוחא 1.7 רצות יזוחא  )  אר ו  חול  1 (  .  חוטיבב השדחה הקיקחה תעפשה
ב רבכ רתוי וא תוחפ אלמ יוטיב ידיל האב הסנכה תחטבה תכרעמבו הלטבא - 2004  ,  ךשמהו
ב  ולא  תואבצק  ימולשתב  הדיריה - 2005 ףקזנ   , הארנה  לככ ,  הקוסעתה  בצמב  רופישה  תוכזל 
קשמב  . תאז תמועל  ,  תנש דע ךשמיי םידליה תובצקב ץוציקה 2009   –  ךילהתה םלשוי הבש הנש 
לש םולשת   לש םוכסב דלי לכל הדיחא הבצק  144   ש " ח  שדוחל  –  בייחתמה ץוציקה בור יכ םא 
 דע עצוב השדחה הקיקחהמ 2005 .  ביצקת לע תוטלחהה תרגסמב  2006 לשממה   תא הרשיא ה  8
 םידליה תובצקב העיגפה ךשמה )  ותחפוה החוכמש העשה תארוה לש הפקות תכראה  ותחפויו
ל דע םידליה תובצק - 2010 תואבצקה ןוכדע יאו 
6 ( .  
 
ולא תויוחתפתהל דוגינב  ,  םישישקל תואבצקה ) םיריאשו הנקיז ( טעמב ודרי   , ב - 0.25  רצות יזוחא 
– מ   - 3.1 ב  רצות  יזוחא   - 2001 ל  - 2.9 ב  - 2006  . ב - 2005 םישישקל תואבצקה תמר הרפוש   , ו דוחייב  
הסנכה יטועמ םישישקל  . ב האולמב אטבתת םישישקל הנתינש תפסותה - 2006
7 .  
 
םימולשתב לודיגה ןוסירל ואיביש ימואלה חוטיבה תכרעמב םיינבמה םייונישה ינש םג   דיתעב 
םייונישל םוקמב םיריחמה תיילעל תואבצקה תדמצהו השירפה ליג תאלעה םה עצוממה רכשב   .
 השירפה ליג תאלעה תעפשה שעה ינשב ימואלה חוטיבה תוכרעמב שגרות םירו ו םיאבה  בת ו  א
ב האלמ הלשבה ללכל - 2025   –    ראשל תואכזה ךשמהו דועיסו הנקיז תבצקל תואכזה ליג תייחד
שדחה השירפה ליג דע תואבצקה  .  עצוממה רכשל תודומצ ויהש תואבצקה תאפקה תוינידמל
  םינשב 2005-2002   תואבצקה  תמר  לע  ידמל  תמצמוצמ  העפשה  דבעידב  התיה  –  לשב  תאזו 
 םינשב רכשה תקיחש 2003-2002  . םלואו  ,  התרמהו עצוממה רכשל הדמצהה לוטיב לש העפשהה
ב שגרות םיריחמה תיילע יפל ןוכדעב - 2006  , תואבה םינשב םצעתתו ךלתו  .  לש ןנוכדע תטישב
יוניש לח אל םידליה תובצק  , עו ם פוקת םות  ב האפקהה ת - 2006  םאתהב ןכדעתהל תורומא ןה 
םיריחמה תיילעל .  
 
הנידמה  ביצקתב  ירקיע  ביכרמ  איה  יתלשממ  ןומימב  תואירבלו  ךוניחל  האצוהה  .  יתוריש
כ םירדגומ לזומ ריחמב וא םולשת אלל הקינעמ הלשממהש ךוניחהו תואירבה " ןיעב תורבעה  "
תוחפשמל  הלשממהמ  . ןומימב תואירבל  תימואלה  האצוהה הלשממה  , ל  בורק  הווהמה  - 70%  
תואירבל תימואלה האצוהה ללכמ ,  ןיב התלע  2001 ל  - 2004 ב  - 4.2% םיילאיר םיחנומב   ,  תאז
תיחרזאה תירוביצה הכירצה דדמב הכונמ תפטושה האצוהה רשאכ
8  . ל ןקותמה ביצקתל םאתהב -
2005 , כב  תילאיר  לודגל  הרומא  תואירבל  האצוהה  - 4.1% וז  הנשב  , עש  ביצקתה  יפל  ךא   ויל
 הרומא איה הלשממה הטילחה ןוטקל כב  - 1.3% ב  - 2006 )  אר ו  חול  2 (  .  
 
 הבכרהבו  הייסולכואב  לודיגה  תא  ןובשחב  איבמה  ךוניחו  תואירב  יתורישל  האצוהב  יונישה
) לרה וו הלא םיתוריש ינשמ דחא לכל תיטנ (  ,  תוינידמ לש תוכלשהה תניחבל םיאתמה דדמה אוה
ביצקתה  .  תואירבל האצוהה וביצ ןומימב  יר היצטיפקה םלוס יפ לע תנקותמ שפנל  , ה  תא אטבמ
הייסולכואה לש תואירבה יכרוצ ,  יוניש אלל הרתונ   ןיב םיילאיר םיחנומב 2001 ל  - 2005   –  תאז 
 ביצקת לש עוציבה תמרש םיחינמ ונא רשאכ 2005  לש וזל המוד היהת  2004  .  ביצקת תלדגה
ב  תואירבה - 2005 צוהב  תילאירה  הדיריה  תא  ןיטולחל  הזזיק   שפנל  תואירבל  תימואלה  הא
  ןיב  השחרתהש  תנקותמ 2001 ל  - 2004  .   לש  ביצקתה  תעצהל  םאתהב 2006   וילעש   הטילחה
                                                  
6     ב - 2006 לשה דע ןושארה דליל םידליה תובצק  י ב לודגל ויה תורומא יש - 24  ₪  ) מ - 120  ₪  ל - 144  ₪  דליל (  , בו - 5  ₪ 
ךליאו  יעיברה  דליל  . ליבקמב  תאז  לש  האוושהה  תמלשהל  דע  תואבצקב  גרודמה  ץוציקה  עוציב  ךשמהל 
תואבצקה .  
7     ב - 2005  תונמ יתשב הנתינ  –  ילויבו ראוניב  – כ לש תפסות  - 10% הסנכה תמלשהל יאכזש ימל הבצקהמ   .  יאמב
2005  םישישקל ורזחוה  2.5%  לש התחפהה ךותמ הבצקהמ  4%  הפקותל הסנכנש העש תארוה תרגסמב העצובש 
 עצמאב 2002 .  
8     תואירבלו ךוניחל םידרפנ תירוביצ הכירצ ידדמב שומיש השענ אל  , עדימב רוסחמ לשב .    9
הלשממה ,  תנקותמ שפנל האצוהב הקיחשה שדחתת   תמועל 2005 – כ לש רועישב  - 3%  ,  םג והזש
 ןיב הקיחשה לש רבטצמה רועישה 2001 ל  - 2006 .  
 
ה םינותנהמ הלוע המוד הנומת םיעגונ הל  האצו לה  ךוניחל תימוא הלשממה ןומימב   .  התלע איה
כב תילאיר - 5.2%  ןיב  2001 ל  - 2005  ,  איה ךוניחה יגרד לכב םידימלתה רפסמב לודיגה יוכינבו
יוניש אלל טעמכ הרתונ  . ל ןנכותש ביצקתל םאתהב - 2006  ,  דרת יתלשממ ןומימב ךוניחל האצוהה
ב תילאיר - 2.7% ל האוושהב  - 2005 דרת דימלתל תעצוממה האצוההו  כב  - 4%  . ל האוושהב  - 2001  
תנמתסמ   ב - 2006   תילאיר הדירי  לש  כ - 4% דימלתל תעצוממה האצוהב   .  דימלתל האצוהה חותינמ
 ךוניח גרד יפל )  חול 2  (  הלוע םידיחא ויה אל םייונישה יכ   : ילע הלח ההובגה הלכשהבש דועב י  ה
כ לש תילאיר - 11%  םינשה ןיב  2001 ו  - 2006  , ונ ידוסיהו ידוסי םדקה ךוניחבו  תוחפ ביצי בצמה רת
רתוי וא  , ביטח גרדב ךוניחב ירה םייניבה ת כ לש רועישב תרבטצמ תילאיר הדירי הלח ןוכיתהו  -
17% וז הפוקתב  .  
 
םיסימה ירועיש תתחפה  
 
תירוביצה האצוהה םוצמצל ליבקמב  , הטקנ הלשממה    זאמ 2003    תיתגרדה התחפהל תוינידמ
םירישיה םיסימה ירועישב   – סמה סיסב תבחרה ךות   לע סמ תלטה תועצמאב   יחוור  לוטיבו ןוה
םירוטפ   –    התחפהלו םיפיקעה םיסימה ירועישב ,   ב תורבחה סמ  לע םילטומה ימואל חוטיב ימדבו 
םיקיסעמה  . רומאה יתנש בר ךלהמב רבודמ   , תיחכונה הקיקחה יפ לע  ,  דע ךשמיהל 2010  .  יפ לע
רצואה דרשמב הנידמה תוסנכה להנימ ןדמוא  , עמב הקיקחה ייוניש םיסימה תוכר ,  חוטיב תוברל 
ימואל ,  םיסימה תתחפהב םיכורכ  ) וטנ  (  לדוג רדסב ב עיגיש - 2010 ל  - 20  דראילימ  ש " ח  הנשל 
םיפטוש םיריחמב   –   כל הוושה םוכס - 3.5 רצות יזוחא  יחנומב    2002  , ב יוסימה תמר סיסב לע -
2003 .  
 
 םידיחי לע רישיה יוסימה תכרעמב וגהנוהש םייונישב תדקמתמ וז הדובע –    ימדו הסנכה סמ
הדובע לע תואירבו ימואל חוטיב  .  ילויב 2003  סיסב לע הסנכה סמב המרופרה עוציבב לחוה 
ץיבוניבר תדעו תוצלמה  .  הסנכה לע םיילושה סמה ירועישב תיתגרדה התחפה לע הצילמה הדעווה
 םינשב תישיא העיגימ 2008-2003  ,  םירועישב סמ תלטה לע ליבקמבו לש   25%-10%  תוסנכה לע 
המ ןו  .  הטילחה הלשממה םלואו –  תוטלחה לש הרדסב  –  התמלשהו המרופרה תמדקה לע קר אל 
ב - 2006  , רתוי הלודג סמ תתחפה לע םג אלא  .  םהילעש םייונישה טלחוה  תוצלמהל האוושהב 
תוינוניבהו  תוכומנה  רכשה  תומרב  סמה  תתחפה  תא  ושיגדה  הדעווה  .  תוינידמה  תרגסמב
  םינשב  תילכלכה 2005-2002 וגהנוה  םירוטפ  לוטיב  וא  םוצמצל  םיעגונה  םיפסונ  םייוניש   ,
 תדוקנ לוטיבו סמ תובטהל םיכוז םהיבשותש םיבושייה רפסמב םוצמצ םה םהב םיירקיעהש
דבוע וניא וגוז ןבש דבועל יוכיזה  . ןכ ומכ , תיילעל םאתהב יוכיזה תודוקנ ןוכדע לטוב    םיריחמה   .
ב - 2005   םישדח םיקוח וקקחנ ווה תוצלמה סיסב לע  תיתנש ברה םיסימה תינכותל הדע  .  םאתהב
 וז הקיקחל –  םיבר םייוניש ונגוע התרגסמבש  –  הסנכה לע סמה רועישב תיתגרדהה התחפהה   10
 דע ךשמית הדובעמ 2010  .  יברמה ילושה סמה רועיש דומעי וז הנשב ) תואירבו ימואל חוטיב ללוכ  (
 לע 44%  תמועל  59.7%  תישארב  2001
9  . ע סמה רועיש הלעוה ליבקמב ל ןוהה ל - 20%-15% .  
 
 םינשב 2006-2002 ימואלה חוטיבה תכרעמב םג םייוניש וגהנוה   .  עצמאב 2002  הרקתה הרסוה 
 תחא הנש לש הפוקתל ימואל חוטיב ימדב תבייחה הסנכהל )  עצמאל דע 2003  .(  ימד לש רועישה
 עצוממה רכשה תיצחמל הוושה הסנכהל דע לטומש ימואלה חוטיבה ) תחפומה רועישה  ( מ דרי -
2.66% ל  - 1.4% ליבקמבו  הלעוה   הסנכהה תרתי לע לטומה רועישה  ) ליגרה רועישה  ( מ - 4.9% ל  -
5.58%  . ימואלה  חוטיבה  ימדמ  םילובקתה  ףקיה  לע  הרימש  ךות  גהנוה  םירועישב  יונישה  .
ב םג הכשמנ ךומנ רכש ילעב לע סמה לטנ תלקה לש וז תוינידמ  וקקחנש םיקוח ב  - 2005 משויו  ו  
ב - 2006  . וללכ וללה תא  ה םייונישה  הלא ) : א  (  לש המרמ התלעוה תחפומה רועישה תגרדמ 50%  
ל עצוממה רכשהמ - 60% ונממ   ; ) ב  ( מ דרי ימואל חוטיב ימד לש תחפומה רועישה - 1.4% ל  - 0.4%  
) הריכשה הייסולכואל  ( מ הלע ליגרה רועישהו - 5.8% ל  - 7%  ; ) ג  (  חוטיב ימד לש ליגרה רועישה
מ הלעוה תואירב - 4.8% ל  - 5%  . ייונישה לכ ספא ביצקתב רתוי וא תוחפ ועצוב וללה ם
10 .  
 
וגהנוהש םיירקיעה םייונישה  םינשב  2006-2003 הדובע לע הסנכהה סמב    םייונישה תא םיללוכ  
םירועישב  , םירוטפבו תוגרדמב .    לכל סמה ףס תאלעהל וליבוה םייונישה יגוס םימושינה   ,  ךכיפלו
הסנכה סמ םימלשמ םניא לעופבש םידבועה רפסמ תיילעל  , כו תדיריל ן  עצוממה סמה רועיש 
) תילכלכה הסנכההמ זוחאכ סמה  ( כב - 23%  .  אל תואירבו ימואל חוטיב ימד לש עצוממה רועישה
הנתשה  , תולע אלל וגהנוה םייונישה ןכש  , יכ םא םתעפשה  הסנכהה תומר לכב הדיחא התיה אל   .  
 
ףוסבלו  , ףסומ ךרע סמ לש הלוחתל םג םיעגונ אבה קרפב םיגצומה םיאצממה  . ב  עצמא 2002  
עמה רועיש " מ הלעוה מ - 17% ל  - 18%  הנשל  יצחו דבלב   .  תיתנש ברה םיסימה תינכותל הדעווה
ל  רועישה  תתחפה  לע  םג  הצילמה - 16.5%  , עמה  תא  תונשל  ילבמ "  םייפסכ  תודסומל  מ
מלו ל כ " םיר  .  רבמטפסב המשוי וז הצלמה 2005  . עמה רועישב זוחא תדוקנ לכ "  תוסנכהל תמרות מ
כ לש םוכס הנידמה - 3.0-2.5  דראילימ  ש " ח הנשל 
11 .  
 
עפשה ת  תוסנכהה תקולח לע תוינידמה  – יאצממ  ם  םינשל  2006-2001  
 
ממ חותינ  הליחת גצוי הימדהה יאצ דחא לכל דרפנב וז הדובעב ורקחנש תוינידמה יביכרממ   :
תואבצקב ץוציקה  , עמבו םירישיה םיסימב התחפהה "  תומולגה תויפסכה תובטהב םייונישהו מ
וניחה  יתורישב יתלשממ  ןומימב  תואירבהו  ך  .   הז  חותינב וליא  קודבנ ועגפנ  םינורישע   רתוי 
ו  ןיעב  וא  ףסכב  הרבעהה  ימולשתב  ץוציקהמ יא ול ונהנ   תועצמאב  םיסימה  תתחפהמ  רתוי 
                                                  
9    הסנכה תמרב  הניאש  לע הלוע 5  עצוממה רכשה םימעפ  ) תואירב ימדו ימואל חוטיב ימד םולשתל הסנכהה תרקת ( .  
10   מ תחפומה רועישה תגרדמ תאלעה תובקעב - 50% ל  - 60% עצוממה רכשהמ   ,  לש ליגרה רועישה  ימואל חוטיב ימד
הריכש אלה הייסולכואל םג הלעוה .  
11   מ דרי רצותהמ סמה לטנ - 41.3% ב לעופב  - 2001 ל  - 38.4% ב  - 2004  , ל תולעל יופצו - 39.2% ב  - 2005  .  לש דספהה
ב סמה ילובקת - 2006  הקיקחה ייונישמ  )  תמועל 2002  ( כב דמאנ - 12-11  דראילימ  ₪  .  םיקסעה רוזחמ לשב –  ןותימה 
בקעב האבש החימצהו  ויתו – םיסימה תייבג לש תוליעפה תרבגה לשבו   ,  תא אטבל רצותהמ זוחאכ סמה לטנב ןיא
 וגהנוהש םייונישה לש העפשהה לדוג םיסימה תוכרעמב .  
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םינושה  םינורישעה  ןיב  סמב  התחפהה  וא  ץוציקה  תוגלפתה  .  ינפל  הסנכהה  תוקלחתה  דדמ
 ץוציקה ) סמב התחפהה וא  (  לש וירחאלו לכ יכר   ביכר ותואב תוינידמה תעפשה לע דמלי תוינידמ ב
תמאתומה וא היונפה הסנכהה תקולח לע .  ךסב ןורישע לכ לש וקלח יפל ןחבית תוסנכהה תקולח 
ג דדמ יפלו הסנכהה ' יאל יני - ןויוושה .  
 
הכימת וא סמ לש העפשהה   –  וא  לש העפשהה םהב יוניש    –  היולת היונפה הסנכהה תקולח לע 
םימרוג ינשב  :  חפנ  הכימתה וא סמה ) סמה רועיש / עצוממה הכימתה  (  ךסב ןורישע לכ לש וקלחו
סמה / הכימתה  . ךכיפל  , סמ חפנב הדירי םג )  הכימת (  , והנבמב יביסרגורפ אוהש  ,  הוולמ הניאש
  סמה  ךסב  ןורישע  לכ  לש  וקלחב  יונישב –  תקולח  לע  סמה  לש  רתוי  הנטק  העפשהל  ליבות 
היונפה הסנכהה  .  
 
 תוחול 3 ו  - 4 דמ םיגיצמ   תתחפהלו תואבצקב ץוציקה תעפשהל םיד  לע סמה  הסנכה מ  הדובע –  לכ 
דרפנב דחא  ,  חול 5 תילכלכה הסנכהה לע תועפשהה תא גיצמ   ,  חול 6  התחפהה תעפשה תא גיצמ 
ב עמה ירועיש " מ  ,  חול וליאו 7 תואירבהו ךוניחה יביצקת תעפשה תא גיצמ  .  
 
ץוציקה לש תיפרצמה העפשהה תא גיצנ חותינה לש ינשה בלשב  לע סמה תתחפה לשו תואבצקב 
  הסנכהה  תקולח   תיפסכה היונפה  , אלו ח ןכמ  ר לע    ה   תמאתומה  הסנכה –     הסנכהה  תיפסכה
ךוניחהו  תואירבה  יתוריש  לש  יתלשממה  ןומימב  תומולגה  ןיעב  תורבעהה  תפסותב  .  תגצהל
 תונושה הייסולכואה תוצובק לע תוינידמה תעפשה ) םינורישע  (  וגצוהש םידדמב קר אל שמתשנ
ל כ תוינידמ ביכר ל  , ב יונישה לדוגב םג אלא " יקנה חוור ) "  יוכינבו ןיעב תורבעה תפסותב תואבצק
םיסימה  ( ןורישעו ןורישע לכב שפנל וא החפשמל עצוממה  .  תוחולב םיגצומ הלא םידדמ 8  , 9 ו  - 11 .  
 
תואבצקב ץוציקה תעפשה  
 
וצש יפכ י גונב הלשממה תוינידמב םייונישה תעפשה לש הימדהה ןכל םדוק ן ל ע הרבעהה ימולשת  
הסנכה תחטבהל הלמגבו םידליה תובצקב התחפהה תא רקיעב הללכ  . ןדמוא יפ לע ,  ץוציקה 
ב םכתסי ולא תואבצק יתשב - 2006 כב  - 4.5  דראילימ  ש " ח כ וז הנשב הווהי אוהו  - 60%-55%  
וכסמ ימואלה חוטיבה תואבצקב ץוציקה ם  .  תללוכ םג הימדהה    תא תפסותה    םישישקל הנתינש 
י יטועמ ב תלוכ - 2005  דראילימ יצחכ לש תיביצקת תולעב  ש " ח .  
 
 םוכס ולא תואבצקב ץוציקה תובקעב לכ מ דרי תילכלכה הסנכההמ זוחאכ תואבצקה  - 14.7% ב  - 2001  
ל - 12.9% ב  - 2006  . ע תונמנה תוחפשמה ם ס םיכומנה םינורישעה תשולש   וגפ 58%  התחפהה ללכמ 
  הסנכה  תחטבהל  הלמגהו  םידליה  תואבצקב )   תמועל 5% מ   םינורישעה  ינשל  התחפהה  ללכ
םינוילעה  .( ץוציקה   תואבצקב  ל  ליבוה  הסנכה  תחטבהו  םידליה נורישעה  לש  םקלח  תדירי  םי
 ךסב םיכומנה הרבעהה ימולשת  .  תוקלחתה לע ימואלה חוטיבה תובצק תעפשהש אופא אצוי
 םינורישעה  לש  םקלח  תדירימ  םג  אלא  תואבצקה  חפנ  תדירי  לשב  קר  אל  העגפנ  הסנכהה
כומנה תואבצקה לכ ךסב םי .   אופא אצוי  תויסולכואל תומלושמה תואבצקב רתוי עגפ ץוציקהש 
תושלח .    12
 
כ לש הדיריל ליבוה תואבצקב ץוציקה - 2% החפשמל תעצוממה היונפה הסנכהב   .  הדיריה רועיש
כ היה היונפה הסנכהב - 21% ןושארה ןורישעב   , ינשב זוחאה תיצחממ תוחפל דרי אוהו  םינורישעה 
םינוילעה  . תכ ךכמ האצו   לש  םקלח דרי   תשולש היונפה הסנכהה  ךסב  םיכומנה  םינורישעה    ,
מ - 10.5% ב  - 2001 ל  - 9.3% ב  - 2006  , םינורישעה ראש לש םקלח תיילעל ליבקמבו .  
 
םידיחי לש הדובעמ הסנכה יוסימב םייונישה תעפשה  
 
צומה הימדהה יאצממב וללכנש םידיחי לש הדובעמ הסנכה לע הסנכה סמב םייונישה  תג ב  הדובע
ב םכתסתש סמ תתחפהב םיכורכ וז - 2006 כב  - 10  דראילימ  ש " ח  יריחמב  2002  .  ומצמוצ אלול
םירוגמ ירוזא יפל סמה תובטה  ,  אל גוז ןב ןיגב יוכיזה תדוקנ הלטובו יוכיזה תדוקנ ךרע אפקוה
דבוע  , רתוי  ההובג  התיה  םיילושה  םירועישבו  סמה  תוגרדמב  םייונישה  לש  תולעה  , כ - 11.5  
אילימ ש דר " ב ח - 2006 )   יריחמב 2002  .(  חול ינותנ 4 ש םירומ   דרי הסנכה סמ לש עצוממה רועישה
מ - 18.5%  םינשב  2002-2001 ל  - 14.2% ב  - 2006  ,  חוטיב ימדו הסנכה סמ לש עצוממה רועישה וליאו
י םג תואירבו ימואל ח  ד  דרי מ - 26.5% ב  - 2002 ל  - 22.3% ב  - 2006  .  לע תיביסרגר העפשה המרופרל
 הסנכהה תקולח היונפה  ; דרי עצוממה סמה רועיש םנמא   םייניבה ינורישעב  רשאמ רתוי תיסחי 
םינוילעה םינורישעב , הלעי םיסימה ךסב םינוילעה םינורישעה ינש לש םקלחו   ,  לש ובור בור ךא
סמב התחפהה םוכס    הנפומ     תלדגהל   הסנכהה    היונפה    םינוילעה םינורישעה לש  ,  תשולשש דועב
עמכ םינותחתה םינורישעה סמה תרקתל םיעיגמ םניאו רחאמ התחפההמ ונהנ אלו ט  . כ - 71%  
ב  הסנכה  סמ  תחפוה  ובש  םוכסהמ - 2006   םינורישע  תשולשל  הנפומ  כו  םינוילעה - 40%  ונממ 
ןוילעה ןורישעל  . ב ימואל חוטיב ימד ירועישב גהנוהש ןוקיתה - 2003 בו  - 2006  לטנ תלקהל ןבומכ לעפ 
ה תדבכהלו ךומנ רכש ילעב לע חוטיבה ימד הובגו ינוניב רכש ילעב לע לטנ  ,  תא הניש אל ךא
חוטיבה ימד לש עצוממה רועישה  .  תתחפה לש תיביסרגרה העפשהה םוצמצל ןוקיתה םרת ךכב
הסנכה סמ .  
 
היונפה  הסנכהה  תקולח  לע  המרופרה  לש  תיביסרגרה  העפשהה  לע  םידיעמ  םיאצממ  ינש  :
ג םירועישב התלע םינוילעה םינורישעה לש היונפה הסנכהה רתוי םיהוב  ,  םקלח םג הלעי ךכיפלו
היונפה הסנכהה ךסב  .  חול 3 ש הארמ  ה הסנכהה תא הלידגה סמה תתחפה סמ רחאל תילכלכ  
) וטורב הסנכהה  (  ןיב החפשמל 2001 ל  - 2006 ב  - 4.7% עצוממב   ,  הסנכהב לודיגה רועישו וז  הלע 
 הגרדהב מ - 0.8% ל ןושארה ןורישעב  - 6.3%  ןורישעב  ןוילעה . רישעה ינש לש םקלח   םינוילעה םינו
ה  הסנכהה ךסב תילכלכ מ הלע סמה תתחפה רחאל   - 44.8% ב  - 2001 ל  - 45.5% ב  - 2006 ,  ליבקמב 
תדיריל םינושארה םינורישעה תנומש לש םקלח  .  
 
עמה רועישב יונישה תעפשה " מ  
 
עמ לש הייבגה ךסב ןורישעו ןורישע לכ לש וקלח " קשמ מ ף הכירצ ירצומל האצוהה לדוג תא   ,
ה יכ רורב ךכיפלו עמה תייבג ךסמ יסחיה קלח " הסנכהה תיילע םע לדגו ךלוה מ  .  בושחה דדמה
עמה רועיש אוה ןיינעה ךרוצל " ןורישע לכב הסנכהה ךותמ מ  . עמה "  האצוהל סחיב ילרטינ אוה מ  13
הסנכהל סחיב יביסרגר ךא  ,  ךלוה הסנכהב ורועישו הסנכהב היילעה םע תוחפ הלוע האצוהה ןכש
הסנכהה תיילע םע דרויו .  
 
 ןיב  םינשה 2001 ל  - 2006 עמב זוחא תדוקנ יצח לש התחפה הלח  " מ  . עמב תפקתשמ וז הדבוע "  מ
תילכלכה הסנכההמ קלחכ  , םינושה םינורישעב ההז רועישב דריש  . עמה תניחבב "  ךסמ קלחכ מ
זוחאה תיצחמכב הז רועיש דרי הייסולכואה ללכבש דועב יכ ררבתמ היונפה הסנכהה  ,  ןורישעב
כמ  הלע  אוה  ןותחתה - 22%   כל - 27%  , כמ  דרי  אוה  ןוילעה  ןורישעב  וליאו - 10% ל  - 9%  ךסמ 
היונפה הסנכהה  .  ךלהמב םינותחתה םינורישעה לש היונפה הסנכהה תנטקהב רבסומ הז אצממ
תרקסנה  הפוקתה תיביצקתה  תוינידמהמ  האצותכ   ,  םינורישעב  וז  הסנכהב  לודיגה  תמועל
םינוילעה  .  התחפהב לש עמה לש זוחאה תדוקנ יצח  " ב מ - 2006  תמועל  2001  ידכ אופא היה אל 
 םינותחתה םינורישעה לש יסחיה םבצמ תא רפשל )  חול 6 .(  
 
תואירבלו ךוניחל הלשממה ביצקת תעפשה  
 
תיפסכה הבטהה    המולגה     ןומימב    יתלשממה   לש    יתוריש     ךוניחהו תואירבה    הדמאנ   ב - 2001  
כב - 2,730   ש " ח   החפשמל  עצוממב  שדוחל  – כ  - 1,260   ש " ח אירב  יתורישמ  כו  תו - 1,470   ש " ח  
 ךוניח יתורישמ – כ הווהמ איהו  - 22.5%  תמאתומה היונפה הסנכהה ךסמ  )  תפסותב היונפ הסנכה
ןיעב  תורבעה  .(   חול 7   הארמ  ש   שפנל  ןיעב  הרבעהה   עצוממב כ  לע  הדמע - 815   ש " ח ב  - 2001  ,
כ םכותמש - 440 כו ךוניחל יתלשממה ביצקתהמ םיעבונ  - 380   ש " ח   תואירבה ביצקתמ .    
 
טצמה הנומתה םיכומנה םינורישעב רתוי ההובג ךוניח יתורישמ ןיעב הרבעההש איה תריי  ,  וליאו
םינוילעה םינורישעב רתוי ההובג תואירבה יתורישמ ןיעב הרבעהה  .  רועישב תרבסומ וז האצות
 לש רתוי הובגה  םידלי ) םישישקל סחיב  ( םיכומנה םינורישעב  , םיהובגה םינורישעב ךפהלו .  ףוריצ 
ולגה תיפסכה הבטהה  יכ הארמ דחי םג ךוניחו תואירב יתורישב המ מ דחא לכ  תשש  םינורישעה
כ  לבקמ  םינושארה - 11%-10% יתלשממה  ןומימה  ךסמ   , מ  תוחפל  תחופ  הז  רועישו - 9%  ינשב 
םינוילעה םינורישעה .  
 
כ לע תדמוע תמאתומה היונפה הסנכההמ זוחאכ ןיעב הרבעהה - 60% ןותחתה ןורישעב   ,  רועישו
  דע  תחופו  ךלוה  הז 8% ןוילעה  ןורישעב  דבלב   . ךכיפל  ,  ךוניחה  יביצקתב  הקיחש  וא  ץוציק
 ועיפשי תואירבהו  תיסחי םיכומנה םינורישעב תוחפשמה לש םתחוור לע רתוי  .  זאמ 2001  דעו 
2006 כ לש םוכסב הייסולכואב שפנל ןיעב הרבעהה הקחשנ  - 30   ש " ח  שדוחל  )  יריחמב 2002  .(
י  אוה  ךא  םינורישעה  לכב  המוד  התחפהה  םוכס   תמאתומה  היונפה  הסנכההמ  זוחאכ  דרו –  
םינוילעה  םינורישעה  ינשב  זוחאה  תירישעכל  םיכומנה  םינורישעה  ינשב  זוחאה  תיצחמכמ .  
 ןיב תילכלכה הסנכהה לע תואירבהו ךוניחה יביצקתב םייונישה לש תרבטצמה העפשהה 2001 ל  -
2006  חולב תגצומ  6  , כה הסנכהה הדרי םינותחתה םינורישעה ינשבש הארמו  תמאתומה תילכל
 לש םירועישב 2.6%-2.7%  ,  לש םירועיש תמועל 0.2%-0.4% םינוילעה םינורישעה ינשב  .  
 
   14
 תיפרצמה העפשהה ) הייקנה  ( תוינידמה יביכר לש  
 
 חול 8 תואבצקה ימוכס תא גיצמ   , םיסימה  , ה  עצוממב תמאתומה היונפה הסנכההו ןיעב תורבעה
 םינשל החפשמל 2006-2001 .  טלוב  דוחייב    לדוגה  החפשמל עצוממב ןיעב תורבעהה לש –  לעמ 
 םירישיה םיסימה לשו סיסבה תנשב תמאתומה הסנכהה תישימח ) ימואל חוטיבו הסנכה סמ  ( –  
תמאתומה הסנכההמ תישימח לעמ תצק םג .  עצוממב ימואלה חוטיבה תואבצק לש רועישה 
 רתוי ךומנ תמאתומה הסנכהה ךסב החפשמל – כ  - 11%  .  
 
 חול 9 םייונישה לע דמלמ   ןיב  2001 ל  - 2006  היונפה תיפסכה הסנכהה לש תוקלחתה יסופדב 
תמאתומהו  .  ןיב הקחשנ םינושארה םינורישעה תעברא לש תיפסכה הסנכההש דועב 2001 ל  - 2006 ,  
 תילאיר הלדג םינורישעה ראש לש וז – ןורישעה םע הלוע היילעה רועיש רשאכ   .  היונפה הסנכהה
 הדביא םינושארה םינורישעה ינש לש 20%   ו - 10%  , המאתהב  , הלש היינקה חוכמ  ,  לש וז וליאו
ב הלדג םינוילעה םינורישעה - 6%-5%  . תמאתומה הסנכהב התפצנ המוד המגמ  ,  תסנכה יכ םא
 ךוניחה  יביצקתב  ץוציקהש  הדבועה  לשב  רתוי  ךומנ  רועישב  הקחשנ  םינותחתה  םינורישעה
 תוחפ הברה היה תואירבהו רכינ .  
 
הש םירומ םג חולה ינותנ ליבקמב  לדגו ךלה הגועה ללכב םינוילעה םינורישעה תשולש לש חתנ
מב ךלה תרקסנה  הפוקתה   . הסנכהה  תוגלפתה  לש  תווצקב  טלוב  יונישה :  םינורישעה  תשולש 
 ודביא םינושארה 1.2  הסנכההמ זוחא תדוקנ  " תימואלה "  ,  םינוילעה םינורישעה תשולש וליאו
 וחיוורה 1.4  זוחא תודוקנ  –  ןכותמש  0.9 נ זוחא תדוקנ  ןוילעה ןורישעה לש וקלחב ולפ .  
 
  ןיב  תמאתומהו  היונפה  הסנכהה  תוקלחתהל  הרק  המ 2001 ל  - 2006  ? ה  םייונישה םיבושח  
 םירישיה םיסימהו תואבצקה ימוחתב ושחרתה הסנכהה תקולח לע םיעיפשמהו –  תואבצקה ןכש 
כב תילאיר ולפנ - 12% ב םירישיה םיסימהו  - 16%  .  ולעו ודרי תואירבהו ךוניחה יביצקת ןיגוריסל ,  
 תרקחנה הפוקתה ףוסבו )  ביצקת 2006  ( כב םיכומנ ויה םה - 3.5%  םגו תמדוקה הנשב רשאמ 
ב רשאמ - 2001  . ךכיפל  ,  תוסנכהה תקולח לע תואירבהו ךוניחה יביצקתב םייונישה לש העפשהה
הנטק התיה ידמל   . ימבו תואבצקב םייונישהמ האצותכ ס  היונפה הסנכהה התלע םירישיה םי
 תעצוממה  ןיב 2001 ל  - 2006 ב  - 2.7% ב תמאתומהו  - 1.3% .  
 
 המכ ןייצנ ןזואה תא רבסל הרטמב  יבגל ונידי לע וכרענש םיבושיחמ תואצות  ןיב יונישה 2001 ל  -
2006 שדוחלו החפשמל םיעצוממה םימוכסב   :  לש התחפה 183   ש " ח תואבצקב  ,  לש התחפה  442  
ש " ח םירישיה םיסימב  ,  התחפה   לש 99   ש " ח עהב  ב ו ןיעב תור  התחפה  לש 24   ש " ח עמב  " מ  .  הסנכהה
 היונפה  התלע ב  - 258   ש " ח   ב תמאתומהו - 159   ש " ח  , הלא םייונישמ האצותכ .  
 
  חול  ינותנ 10 מ  תא  םיגיצ     דדמ ג '   יני ה  תוקלחתה  יסופדב  םייונישה  תא  יפרצמ  ןפואב  אטבמ
הסנכהה  :  ןיב הלע הסנכהה תוקלחתהל דדמה 2001 ל  - 2006 ב  - 7.1%  תיפסכה הסנכהב רבודמשכ 
היונפה , בו  - 7.8% תמאתומה הסנכהב רבודמשכ   .  הלע דדמהש הארמ המגמה ינותנב תוננובתה
הנשב הנש ידמ  ,  ביצקת ךא 2006 ל האוושהב דדמב הנטק היילע ובוחב ןמוט  - 2005  .  רקיע יכ הארנ  15
ג דדמב היילעה ' תואבצקב ץוציקל תפקזנ יני  , ש ףא תאזו ה  וז הדובעב ורקחנש תואבצקב ץוציק
יסימב התחפההמ ופקיהב ךומנ היה םירישיה ם  .  השענ תואבצקב ץוציקהש איה ךכל הביסה
  ןהלש  תויביסרגורפב  עגפש  ןפואב –  הסנכה  תחטבהל  הלמגבו  םידליה  תובצקב  תודקמתהה 
תואבצקה לכ ךסב םיכומנה םינורישעה לש םקלח תדיריל הליבוה  ,  לש םקלח תיילעל ליבקמבו
םיהובגה  םינורישעה  . תאז  תמועל  , הכורכ  התיה  אל  םיסימב  התחפהה  לש  םקלח  תדיריב 
ךפהל אלא סמה לכ ךסב םינוילעה םינורישעה  ,  יא םוצמצל םיסימה תמורתב תוחיפה ךכיפלו
לוכ עבונ ןויוושה ו םיסימה חפנב הדיריהמ   ,  תא המצמצ הלשממהש ךכמ תורחא םילימב וא
סמה תוכרעמ תועצמאב תוסנכהה לש שדחמ הקולחב הדיקפת .  
 
 חול 11 חומ ןפואב תויוחתפתהה תא גיצמ  רתוי יש :  תא הארמ אוה  " יקנה חוורה  "  םינורישע יפל
 םינשהמ תחא לכב 2006-2001 ולא םינש יתש ןיב וב יונישה תאו   .  תרקסנה הפוקתהמ הנש לכב
  םינוילעה  םינורישעה  תעבשב  יבויח  יקנה  חוורה )  הרבעה  ימולשת  תלבקמ  החפשמה  רמולכ
לשמ איהש םיסימהמ רתוי הובג םוכסב ךוניחו תואירב יתורישו תמ ( ,  יכ םא   אוה  ןפואב דרוי
םינוילעה םינורישעה תשולשב ילילשל ךפוהו יעיבשל ןושארה ןורישעהמ יתטיש .  
 
 היילעו םיכומנה םינורישעה לש יקנה חוורב םוסרכ לש תדמתמ המגמ לע םיארמ םג םינותנה
 יקנה חוורב ) ילילשה יקנה חוורה תנטקה  ( םינוילעה םינורישעה לש  . ןורישעה לש יקנה חוורה  
 ןיב לפנ ןושארה 2001 ל  - 2006 ב  - 643   ש " ח  ,  יקנה חוורהש דועב ילילשה תחפ ןוילעה ןורישעה לש   
ב - 1,246   ₪  , הנידמה ביצקתל הז ןורישעב החפשמ לש תעצוממה התמורת ונייהד  ,  םוכסב התחפ
הז . ב  - 2006 ב ןושארה ןורישעה לש יקנה חוורה דרי  - 164   ש " ח ו םיפסונ   לש ב ינשה - 118   ש " ח  ,
 חוור תמועל  לש יקנ 48   ש " ח  לשו ירישעה ןורישעב  18   ש " ח יעישתה ןורישעב  .  
 
 ו כ י ס ם  
 םינשב 2006-2002    הטקנ תירוביצה האצוהב ץוציק לש תוינידמ הלשממה , ו  דוחייב תואבצקב  ,  לשו 
סמה סיסב תבחרהל ליבקמב סמה ירועיש תתחפה  .  התוברועמו הלדוג תא הלשממה הניטקה ךכב
תא ןכו הלכלכב לש הלדוג  תנידמ  לארשיב החוורה   . ה ה איה וז תוינידמל סיסב  תנידמש הנעט
ידמ דבכ סמה לטנו ידמ הלודג לארשיב החוורה , חימצה תא דדועי הלא ינשב םוצמצהו   קשמב ה
עיש  תא  לידגיו ו דובעל  םילגוסמה  לש  תופתתשהה  יר  ,  םירעפהו  ינועה  תא  םצמצי  וז  ךרדבו
ךוראה חווטב םיילכלכה .  
 
עמ הדובעב םיגצומה םיאצממה וז תוינידמ לש יתרבחה ריחמה לע םידי רצקה חווטב   .  תנטקה
ליבוה ביצקתה תועצמאב הלשממה לש תוברועמה ה םירעפה תקמעהל  :  ימולשתב קומעה ץוציקה 
 םוצמצל םיסימהו תואבצקה לש המורתה תא תיתועמשמ תיחפה ךדיאמ םיסימבו דחמ הרבעה
תוסנכהה תקולחב םירעפה   – ג דדמל םאתהב  ' ה תוקלחתהל יני וז המורת הסנכה )   יונישה איהש
ג דדמב ' תילכלכה הסנכהל סחיב היונפה הסנכהה לש יני ( , מ תחפת  - 31.5% ב  - 2001 ל  - 26.7% ב  -
2006  . תואירבו ךוניח יתורישב תומולגה ןיעב תורבעהה תפסותב  ,  יתרבחה ביצקתה לש המורתה  16
מ תחפי םוצמצל םירישיה םיסימהו - 49.1% ל  - 45.1%  , המאתהב  . ג דדמ ' חתהל יני  הסנכהה תוקל
ב הלעי תמאתומה וא היונפה - 8%-7%    ןיב 2001 ל  - 2006 .  
 
תושלחה  תויסולכואב  דקמתה  הרבעהה  ימולשתב  קומעה  ץוציקה  ,  םג  העגפ  תוינידמה  ךכיפלו
תואבצקה לש תויביסרגורפה סופדב  . ךכמ האצותכ  תא רפשל תואבצקה לש תלוכיב םוצמצ לח 
הסנכהה תקולח  . סמה תתחפה לש תילילשה העפשהה הרורב הסנכהה תקולח לע   ,  העפשהה אל ךא
החימצה  לע  תיבויחה  . ב  ילוש  הסנכה  סמב  הלודגה  התחפהה  לש  העפשהה  תא  קדבש  רקחמ
הראב " בש המרופרה תרגסמב ב ו ב העצ - 1986 )  Li & Sarte, 2004  (  איהש דועבש םירבחמה םינייצמ
ג דדמב היילעל האיבה '  לש רועישב יני 24%-20%  ,  התיה החימצה לע התעפשה הנטק  ,  ןיב 0.12 ל  -
0.34 החימצה לע הנשל זוחא לש  , שו םייטסיטטס םינחבמב תולגל השק םתעדלש העפשה  "    םיליטמ
 החימצה ייוכיס תא יתועמשמ ןפואב תונשל םיסימ תוינידמ לש תילאיצנטופה תלוכיה לע קפס
יאקירמאה קשמה לש ךורא חווטל ."   Lindert )  2004  ( חוורה תכרעמ לדוג לש העפשהה תא קדב  ה
ה תחימצ לע רזגמ ש אצמו יקסעה  ב  תכרעמ םויקל ןיא יברעמה םלועב םימייקה םיחיכשה םירועיש
רצות יחנומב תולע החוורה  , הלודג החוור תכרעמ םע תונידמב וליפאו  , צות יחנומב דספהה ר    אוה
ןטק  . ה תונידמב עצוממהמ רתוי תוכומנ לארשיב החוורה תואצוהש ןייצל בושח - OECD )   הריקס
תיתנש  , מה ל דסו ימואל חוטיב  , 2004 .(  
 
 אצממ  בושח  ןטק היה תואירבהו ךוניחה יביצקתב ץוציקהש אוה ףסונ ידמל  ,  לש האוושהב 2006 ל  -
2001  . םיבאשמה תקולח לע תערכמ העפשה הלא םיביצקתל  , יאב לודיגה ךא -  ךלהמב ןויוושה
 תרקחנה הפוקתה "  ףקזנ אל  רקיעב םתבוחל  ." הל תעגונ ןייצל יוארש תפסונ הדוקנ  תירשפאה העפש
תיטרפה האצוהה לע תירוביצה האצוהה לש   – ק  המלשה וא הפולחת ירש   –  לש ןתלוכיב םאהו 
  תוחפשמה   תושלחה   תירוביצה  האצוהב  ץוציקה  תובקעב  רסחה  תא  םילשהל ) Fiorina & 
Kolliutzas, 2004 .(    ךוניח  לע  שפנל  תירוביצ  האצוהב  הדיריהש  הארנ  ןושאר  טבמב  תוחפל
 תואירבו ) תננקותמ (  ,  התצופ אל ב הלא םימוחתב היילע ,  תואירבו ךוניח לע שפנל האצוהה לכ ךסו 
 םינשב הרגיפ 2005-2001   שממ לש רוגיפ  םיתורישו םירצומ לע תללוכה תיטרפה הכירצה רחא 
םירחא .    17
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 חול 1  : םימולשת לש  ימואל חוטיבל דסומה תואלמג    – יא  םירחבנ םירוטקידנ  : 2001 - 2006 *  
 
 
*   רוקמ  : להנימ תואצוה אלל תואלמגל םימולשתה  . מלהו ימואל חוטיב ינותנ " ס  , מ לש םידוביע י רקחמה להנ .  ינותנ  2006  םניא  הלשממה הטילחה וילעש ץוציקה תא םיללוכ .  
**   הכונמ   ב ןכרצל םיריחמה דדמ . ה  ו ב הלעי דדמה יכ חנ - 3% ב  - 2006 .  
 
2001   2002   2003   2004   2005   2006  
2005  תמועל 
2001  
2006  תמועל 
2001  
                 
הס " םימולשת כ                  
                 
 ינוילימ  ₪ )  יריחמ 2002 (   47,098   46,291   43,568   41,684   41,631   42,100      
וחא ילאירה יונישה ז **   13.3   1.7 -   5.9 -   4.3 -   0.1 -   1.1   11.6 -   10.7 -  
שפנל האצוהב יונישה זוחא   10.6   3.7 -   7.6 -   6.0 -   1.9 -   0.6 -   17.9 -   18.3 -  
                 
מתהמ זוחא " ג                  
                 
הס "  םימולשת כ   9.33   9.38   8.73   7.98   7.64   7.59   1.69 -   1.74 -  
תויפסכ תוכימת   8.25   8.17   7.67   7.03   6.69   6.72   1.56 -   1.54 -  
הזמ  : הדובעה ליגב הייסולכוא   5.11   5.08   4.61   4.06   3.79   3.83   1.32 -   1.28 -  
םישישק   3.14   3.09   3.06   2.98   2.90   2.89   0.21 -   0.25 -    22


































 תוסנכהה תקולח לע םירישיה םיסימהו הרבעהה ימולשת תוינידמ תעפשה –    הסנכהה ךסב ןורישע לכ לש וקלח  / סמה  : 2001  , 2005 ו  - 2006  
 
 
2001   2002   2003   2004   2005   2006  
2005  תמועל 
2001  
2006  תמועל 
2001  
                 
ךוניחל האצוהה                  
                 
הס "  כ )  ינוילימ  ₪ הנשל (   32,626   31,664   33,157   32,974   34,319   33,392      
 דימלתל עצוממ )  ₪ שדוחל (   1,446   1,387   1,432   1,406   1,444   1,386      
     ידוסי םדק   699   683   732   733   767   696      
     ידוסי   1,501   1,460   1,441   1,445   1,511   1,485      
     ןוכיתו הביטח   1,670   1,571   1,576   1,552   1,434   1,379      
     ההובג הלכשה   1,969   1,863   2,190   2,029   2,336   2,195      
ילאיר יוניש )  םיזוחא (                  
ךוניחל האצוהה ךס     2.9 -   4.7   0.6 -   4.1   2.7 -   5.2   2.3  
דימלתל האצוהה     4.1 -   3.3   1.8 -   2.7   4.0 -   0.1 -   4.2 -  
                 
אצוהה תואירבל ה                  
                 
הס "  כ )  ינוילימ  ₪ הנשל (   27,765   27,886   28,494   28,933   30,126   29,744      
תנקותמ שפנל האצוה   )  ₪ שדוחל ( **   367   361   362   360   367   356      
ילאיר יוניש )  םיזוחא (                  
תואירבל האצוהה ךס     0.4   2.2   1.5   4.1   1.3 -   8.5   7.1  
תנקותמ שפנל האצוהה **     1.6 -   0.2   0.4 -   2.1   3.2 -   0.2   3.0 -    23
שע לכ לש וקלח ךסב ןורי :   עצוממ 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
                       
 םירישיה םיסימה –   2001     0.7   0.9   1.9   2.7   3.8   5.6   8.0   11.2   19.3   46.0  
 םירישיה םיסימה –   2005     0.7   1.0   1.8   2.6   3.7   5.5   7.7   10.9   19.2   46.9  
 םירישיה םיסימה –   2006     0.7   0.9   1.8   2.5   3.6   5.3   7.6   10.8   19.2   47.5  
חפהה  סמב הת 2006-2001     0.4   1.0   2.3   3.3   5.0   7.3   9.9   13.1   19.9   38.0  
                       
הרבעה ימולשת   –   2001     10.1   14.0   11.1   12.3   11.3   9.4   8.4   8.4   7.6   7.5  
הרבעה ימולשת   –   2005     8.4   13.3   10.6   12.7   11.6   9.7   8.8   8.7   8.2   8.1  
הרבעה ימולשת   –   2006     8.3   13.2   10.6   12.7   11.7   9.7   8.8   8.8   8.2   8.2  
 תואבצקב התחפהה 2006-2001     23.3   20.1   14.9   9.5   8.4   7.5   5.2   5.3   3.4   2.6  
                       
 היונפה הסנכהה –   2001     2.2   3.7   4.6   5.8   7.3   8.6   10.4   12.6   16.2   28.6  
היונפה הסנכהה   –   2005     1.8   3.3   4.3   5.7   7.2   8.6   10.5   12.7   16.6   29.5  
היונפה הסנכהה   –   2006     1.8   3.2   4.3   5.7   7.2   8.6   10.5   12.7   16.6   29.5  
                       
























 וטורב הסנכהב יונישה )  תפסותב תילכלכה הסנכהה   
הרבעה ימולשת  ( 2006-2001  
 
2.0 -  
 
20.6 -  
 
10.7 -  
 
6.5 -  
 
3.2 -  
 
2.2 -  
 
1.7 -  
 
1.0 -  
 
0.8 -  
 
0.4 -  
 
0.2 -  
  הסנכהב  יונישה   תפסותב  תילכלכה ןיעב  תורבעה  
2006-2001  
 
0.8 -  
 
2.6 -  
 
2.7 -  
 
1.8 -  
 
1.3 -  
 
1.3 -  
 
0.9 -  
 
0.8 -  
 
0.6 -  
 
0.4 -  
 
0.2 -  
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 חול 4  :  הרבעה ימולשת לש עצוממה םוכסהו עצוממה סמה םוכס  ןיעב תורבעהו  הסנכההמ זוחאכ נפה היו  לכב  ןורישע  , 2001  , 2005 ו  - 2006  
 
  עצוממ   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
                       
םירישי םיסימ  
 
                     
2001   29.3   8.4   7.5   12.0   13.3   15.2   19.1   22.4   26.1   34.9   47.1  
2005   24.7   9.7   7.3   10.7   11.5   12.8   15.7   18.3   21.3   28.6   39.3  
2006   23.9   9.5   6.9   10.0   10.7   11.9   14.8   17.3   20.4   27.7   38.5  
                       
הרבעה ימולשת  
 
                     
2001   16.2   72.8   61.9   39.5   34.2   24.9   17.7   13.1   10.8   7.6   4.2  
2005   14.1   66.0   57.3   35.1   31.6   22.7   15.9   11.8   9.7   6.9   3.9  
2006   13.9   65.2   56.5   34.5   31.2   22.4   15.6   11.7   9.6   6.9   3.8  
                       
הרבעה ןיעב   
 
                     
2001   29.1   140.9   90.4   67.6   52.4   41.1   34.2   26.1   21.9   15.8   8.7  
2005   28.5   173.6   98.7   70.6   53.1   40.7   33.7   25.2   21.2   15.1   8.3  
2006   27.3   169.6   95.9   68.0   51.0   39.1   32.3   24.1   20.3   14.4   7.9    25
 חול 5  :  הרבעה ימולשת לש עצוממה םוכסהו עצוממה סמה םוכס ןורישע לכב תילכלכה הסנכההמ זוחאכ  , 2001  , 2005 ו  - 2006   ) םיזוחא (  
 
  עצוממ   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
                       
םירישי םיסימ  
 
                     
2001   26.6   29.1   17.3   17.3   17.7   17.5   19.4   20.8   23.2   27.7   33.8  
2005   22.9   27.3   15.5   14.9   15.1   14.7   16.2   17.5   19.6   23.8   29.7  
2006   22.3   26.4   14.5   13.9   14.2   13.8   15.4   16.7   18.8   23.1   29.3  
                       
הרבעה ימולשת  
 
                     
2001   14.7   251.5   143.6   57.3   45.5   28.6   18.0   12.2   9.6   6.1   3.0  
2005   13.1   186.2   121.0   48.8   41.6   26.2   16.4   11.3   8.9   5.8   2.9  
2006   12.9   181.3   118.9   48.0   41.3   26.0   16.3   11.3   8.9   5.7   2.9  
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חול   6  : עמה רועיש תתחפה תעפשה "  םינורישע יפל מ ) םיזוחא (  
 
  הס " כ   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
                       
























                       
עמ " תילכלכה הסנכההמ קלחכ מ                        
      2001   9.9   77.1   37.1   22.3   18.2   14.1   12.3   10.2   9.5   8.0   5.7  
      2005   9.8   76.5   36.8   22.1   18.0   14.0   12.2   10.1   9.4   7.9   5.7  
      2006   9.7   75.3   36.2   21.8   17.7   13.8   12.0   10.0   9.3   7.8   5.6  
                       
עמ " היונפה הסנכההמ קלחכ מ                        
      2001   10.9   22.3   16.0   15.4   13.6   12.3   12.1   11.0   10.7   10.1   8.0  
      2005   10.6   27.1   17.4   15.9   13.7   12.1   11.8   10.6   10.3   9.5   7.5  
      2006   10.4   27.1   17.2   15.6   13.4   11.9   11.6   10.3   10.0   9.3   7.3  
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חול   7  : תוגלפתהו שפנל ןיעב תורבעהה ן םינורישעה ןיב   , 2001  
 
  הס " כ   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
                       
שפנל ןיעב הרבעהה  ,  ₪ שדוחל  
 
                     
ךוניח   439   576   537   513   479   453   458   383   391   341   262  
תואירב   377   312   393   351   379   392   370   378   380   376   437  
הס " כ   816   888   930   863   858   846   828   761   771   717   699  
                       
ה ךסב ןורישע לכ לש וקלח ןיעב הרבעה  
 
                     
ךוניח   100   13.1   12.3   11.7   10.9   10.3   10.4   8.7   8.9   7.8   6.0  
תואירב   100   8.3   10.5   9.3   10.1   10.4   9.8   10.0   10.1   10.0   11.6  
הס " כ   100   10.9   11.4   10.6   10.5   10.4   10.1   9.3   9.4   8.8   8.6  
                       
 תמאתומ היונפה הסנכההמ זוחאכ ןיעב הרבעהה –     2001   22.5   58.5   47.5   40.4   34.4   29.1   25.5   20.7   18.0   13.6   8.0  
מ תרבטצמה התחפהה - 2001  דע  2006  שפנל ןיעב הרבעהב       























 תמאתומה הסנכהה ךסב התחפהה לש הקלח –   2001 (%)    0.2   0.4   0.5   0.4   0.3   0.4   0.3   0.3   0.2   0.2   0.1  
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חול   8  : שב תוינידמה יעצמא " החפשמל ח  , הייסולכואה ללכ  , 2001 - 2006  ,  יריחמ 2002  
 
רבטצמ יוניש  
  2001   2002   2003   2004   2005   2006  
2005-2001   2006-2005  
                 
הרבעה ימולשת   1,522   1,455   1,371   1,351   1,353   1,339   11.2 -   1.0 -  
הזמ  : הו םידלי תובצק " ה   456   389   305   285   272   258   40.3 -   5.2 -  
          הנקז תבצק   482   482   482   482   497   497   2.9   0.0  
                 
ןיעב תורבעה ךס   2,733   2,650   2,701   2,668   2,731   2,634   0.1 -   3.6 -  
ךוניח   1,471   1,409   1,456   1,430   1,469   1,410   0.1 -   4.0 -  
תואירב   1,262   1,241   1,245   1,238   1,262   1,224   0.0   3.0 -  
                 
רישי יוסימ   2,749   2,746   2,611   2,477   2,374   2,307   13.6 -   2.8 -  
הסנכה סמ   1,917   1,913   1,778   1,639   1,538   1,473   19.8 -   4.3 -  
תואירב סמו ימואל חוטיב   831   833   834   839   836   834   0.5   0.2 -  
                 
עמ " מ   1,025   1,056   1,078   1,025   1,018   1,001   0.8 -   1.7 -  
                 
תילכלכ הסנכה   10,350   10,350   10,350   10,350   10,350   10,350   0.0   0.0  
                 
היונפ תיפסכ הסנכה   9,389   9,325   9,375   9,489   9,594   9,647   2.2   0.6  
                 
תמאתומ היונפ הסנכה   12,122   11,975   12,076   12,157   12,325   12,281   1.7   0.4 -  
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חול   9  : פה הסנכהב ןורישע לכ לש וקלח הסנכהב ילאירה יונישה רועישו תמאתומהו היונ :   2001  , 2005 ו  - 2006  
 
  עצוממ 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
                       
הסנכהה ךסב קלחה  
 
                     
היונפ הסנכה  : 2001     2.2   3.7   4.6   5.8   7.3   8.6   10.4   12.6   16.2   28.6  
                         2006     1.8   3.2   4.3   5.7   7.2   8.6   10.5   12.7   16.6   29.5  
                       
תמאתומ הסנכה  : 2001     4.2   5.4   5.9   6.9   8.0   9.0   10.2   11.9   14.5   24.1  
                               2006     3.7   5.0   5.6   6.7   7.9   8.9   10.2   12.0   14.9   25.0  
                       
 ןיב ילאירה יונישה רועיש 2001 ל  - 2005                        
                       
פ הסנכה היונ   2.2   18.4 -   9.0 -   4.1 -   1.0 -   0.4   1.5   2.7   3.3   4.6   5.5  
תמאתומ הסנכה   1.7   7.3 -   5.0 -   2.5 -   0.5 -   0.1 -   1.2   2.0   2.7   4.0   5.1  
                       
 ןיב ילאירה יונישה רועיש 2005 ל  - 2006                        
                       
היונפ הסנכה   0.6   1.4 -   0.5 -   0.1   0.4   0.6   0.7   0.8   0.7   0.7   0.5  
הסנכה תמאתומ    0.4 -   2.8 -   1.9 -   1.4 -   1.0 -   0.6 -   0.4 -   0.1 -   0.0   0.2   0.2  
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חול   10  : ג דדמ ' תוסנכהה תוקלחתהב ןויווש יאל יני  , םינוש תוסנכה יגוסל  , 2001 - 2006  
 
רבטצמ יוניש  
 תינקת שפנל הסנכה גוס  / הנש   2001   2002   2003   2004   2005   2006  
2005-2001   2006-2001  
                 
ילכלכ ת   0.5287   0.5287   0.5287   0.5287   0.5287   0.5287   0.0   0.0  
היונפ תיפסכ    0.3621   0.3680   0.3774   0.3808   0.3865   0.3877   6.8   7.1  
תמאתומ היונפ   0.2692   0.2742   0.2796   0.2836   0.2869   0.2903   6.6   7.8  
                 
ג דדמב הדיריה זוחא ' תילכלכה הסנכהה תמועל יני  
 
             
תיפסכ היונפ   31.5   30.4   28.6   28.0   26.9   26.7      
תמאתומ היונפ   49.1   48.1   47.1   46.4   45.7   45.1      
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חול   11  : ה " יקנה חוור " * םינורישע יפל וב םייונישהו    ,  יריחמ 2002   ) שב " ח (  
 
  הס " כ   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
                       
יקנה חוורה  
 
                     
2001   481   5,029   4,672   4,091   3,448   2,545   1,699   558   464 -   2,900 -   8,816 -  
2002   303   4,666   4,439   3,855   3,270   2,385   1,532   415   604 -   3,026 -   8,932 -  
2003   383   4,504   4,278   3,804   3,285   2,433   1,641   565   416 -   2,783 -   8,678 -  
2004   516   4,458   4,273   3,824   3,318   2,489   1,731   693   251 -   2,542 -   8,209 -  
2005   692   4,550   4,332   3,885   3,410   2,560   1,839   806   78 -   2,274 -   7,654 -  
2006   664   4,386   4,214   3,778   3,337   2,518   1,813   813   60 -   2,226 -   7,570 -  
                       
יקנה חוורב יונישה  
 
                     
2005-2001   211   479 -   340 -   206 -   37 -   15   141   248   386   626   1,162  
2006-2001   183   643 -   458 -   312 -   111 -   27 -   114   255   404   674   1,246  
* ה " יקנה חוור  " עמו רישי יוסימל היתואצוה יוכינב ביצקתל םירושקה תורוקמהמ החפשמה תסנכהכ רדגומ " מ הכירצ ירצומ לע  .  
 
 